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Decreto 1.038/1968, de 26 'de abril, por el que se conce
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al General de Brigada de Infantería de
Marina don Ricardo Pita y de Ponte.—Página 1.714.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de Unidades.
O. M. 2.620/68 por la que se dispone el alta en la Lista
de Buques de la Armada del patrullero «Albatros II».—
Página 1.714.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Rectificaciones.
O. M. 2.621/68 por la que se dispone se considere recti
ficada, como se indica, la Orden Ministerial núme







O. M. 2.622/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la J. A. L. el Capitán de Navío de la Escala de Tierra
don Antonio Carrasco y González-Elipe.----Páginas 1.714
y 1.715.
O. M. 2.623/68 (D) por la que se confirma en sus des
tinos a los Jefes de la Armada que se reseñan.—Pági
na 1.715.
O. M. 2.624/68 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Jefes de la Armada
que se citan.—Página 1.715.
O. M). 2.625/68 (D) por la que se. dispone quede en la
situación de «disponible» en Cartagena el Capitán de
Fragata don Carlos del Corral y de Olivar.—Pági
na 1.715.
O. M. 2.626/68 (D) por la que se nombra Jefe del Control
Orgánico del Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena al Capitán de Fragata don Mateo Mille
Campos.—Página 1.715.
O. M. 2.627/68 (D) por la que se dispone quede en
«eventualidades del servicio» en Cádiz el Capitán de
Corbeta don Manuel Metres Ruiz.—Página 1.715.
O. M. 2.628/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Enseñanza Naval de este Ministerio
el Capitán de Corbeta don Jenaro Lorente Morales.—
Página 1.715.
O. M. 2.629/68 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela Naval Militar al Teniente de Navío don
Gabriel Fernández de Bobadilla San Román.—Pági
np. 1.715.
O. M. 2.630/68 por la que se nombra Comandante de la
lancha antisubmarina «L. A. S.-10» al Teniente de Na
vío don Juan Garat Núñez.—Páginas 1.715 y 1.716.
O. M. 2.631/68 por la que se confirma como Comandan
te del dragaminas «Nalón» al Teniente de Navío don
José Luis Baturone Santiago.—Página 1.716.
O. M. 2.632/68 por la que se nombra Comandante del
buque de desembarco «L. S. M.-2» al Teniente de Na
vío don Lorenzo Prat Pastor.—Página 1.716.
O. M. 2.633/68 por la que se nombra Comandante del
calarredes «C. R.-1» al Teniente de Navío don Alberto
Alonso Ojea.—Página 1.716.
O. M. 2.634/68 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Tinto» al Teniente de Navío don Alejan
dro Mac-Kinlay y Leiceaga.—Página 1.716. -
O. M. 2.635/68 por la que se nombra Comandante de la
lancha torpedera «L. T.-30» al Teniente de Navío don
José Sierra Campos.—Página 1.716.
O. M. 2.636/68 por la que se nombra Comandante de la
lancha torpedera «L. T.-32» al Teniente de Navío don
José Ignacio González Murcia.—Página 1.716.
O. M. 2.637/68 por la que se confirma en el mando de
la lancha antisubmarina «L. A. S.-30» al Teniente de
Navío don Ramón Aranda de Carranza.—Página 1.716.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.638/68 (D) Dor la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Tenientes de Máquinas
que se mencionan.—Páginas 1.716 y 1.717.
Licencias para el extranjero.
O. M. 2.639/68 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia para asuntos propios al Capitán de Máqui
nas don José Antonio Maza García. Página 1.717.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.640/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Máquinas don Fran
cisco Zea Salgueiro.—Página 1.717.
O. M. 2.641/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez-Alumno de Máquinas
don José L. Pérez Maestu.—Página 1.717.
INTENDENCIA GENERAL
Premios de permanencia a favor de personal de Cabos
primeros Especialistas y Fogoneros.
O. M. 2.642/68 (D) por la que se conceden los premios
d'e permanencia, que por su categoría y años de servi
cios efectivos les corresponde, al personal que se rela
ciona.—Páginas 1.717 a 1.720.
•





DECRETO 1.038/1968, de 26 de abril, por el quc se concede la Gran Cruz de la. Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de Infantería de Marina don Ricardo
Pita y de Ponte.
consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina don Ricardo
PiLa y de Ponte, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida arden, con la antigüedad del día veintinueve de
fcbrero dci corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglarnntarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de abril de mil novecientos
sesenta y ocho.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
01111~1~2ur
o P., n INT
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 127, pág. 7.626.)
WITICIMCZNI
TEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.620/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el alta
en la Lista de Buques de la Armada del patrullero
Albatros II, que se considerará en tercera situación
desde la fecha de publicación de esta Orden Minis
terial.





JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.621/68. Como reso
lución a expediente incoado al efecto por la Comaw
dancia del portahelicópteros Dédalo, y a propuesta de
la Jefatura del Apoyo Logístico, vengo en disponer
que la Orden Ministerial número 1.883, de fecha
28 de abril de 1966 (D. O. núm. 100), se considere
rectificada, incluyendo al portahelicópteros Dédalo,
al que se asignará semestralmente un cupo de pintu






















Imprimación antioxidante especial ver
doso . . . . . . . • • • • • •
Capa primaria fosfocrom.ato de zinc
(Wash Primer) . .
Pinturas gris naval .. . .
Pintura gris oscuro especial . .
Purpurina de aluminio . . . .
Esmalte -sintético, azul ultramar . • • • • •
Esmalte sintético, verde medio . .
Esmalte- sintético, rojo bandera . . • •
Esmalte sintético, amarillo bandera
Pintura: sintética, gris claro
Pintura sintética, blanco .. . .
Esmalte blanco interiores sintético • •
Pintura blanca interiores . . . .
Pintura para zócalo, gris , claro
Pintura mate, blanco . . .. e* *e e*
Pintura mate, verde claro ..
































Orden Ministerial núm. 2.622/68 (D).—Se dis
pone que el Çapitán de Navío de la Escala de Tie
rra D. Antonio Carrasco y González-Elipe cese como
Jefe del Negociado de Planes del Servicio de Esta
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dística de este Ministerio y pase destinado a la
j. A. L.
Este destino se confiere con cai ácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.623/68 (D).—De con
formidad con lo informado por el Deparlamento de
Personal de este Ministerio, se confirma en su des
tino de Subdirector de la ETEA al Capitán de Na
vío Ingeniero D. Francisco Javier Astray y en el de
ofesores de dicho Centro a los Capitanes de Fra
gata Ingenieros D. Luis Janer del Valle y ID. An
ton:o Mas y Fernández Yáñez.
También se confirma en su destino en el C.T.E.E.R.
al Capitán de Navío Ingeniero D. Carlos Dahl Bo
net, nombrándole Jefe de Sección.




Orden Ministerial núm. 2.624/68 (D).—Se dis
pone cese en su destino de la Base de Submarinos
el Capitán de Fragata Ingeniero D. Remig-io Díez
Davó, continuando en su destino de la MECO de
Cartagena, y que el Capitán -de Corbeta Ingeniero
don 'César Illerraiz e Hidalgo de Quintana, sin des
atender su principal destino en la IDECO, pase des
tinado a la Escuela de Submarinos'.




Orden Ministerial núm. 2.625/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Carlos del
Corral y de Olivar cese como Jefe del Destacamento
Naval -de Palma de Mallorca, una vez sea relevado
y quede en la situación de "disponible", en Carta
gena, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.626/68 (D).—Se nom
bra Jefe del Control Orgánico del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de
Fragata (AS) don Mateo Mine 'Campos, que cesará
Número 135.
en el Estado Mayor de dicho Departamento Marí
timo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 2.627/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Manuel
Matres Ruiz cese como Comandante de la corbeta
Villa de Bilbao, una vez sea relevado, y quede en
"eventualidades del servicio", en Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.628/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don jenaro Lo
rente Morales cese en el crucero Canarias y pase des
tinado a la Dirección de Enseñanza Naval de este
Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso
urgente.






Orden Ministerial núm. 2.629/68 (D).—Se nom
bra Profesor de la Escuela Naval Militar al Tenien
te de Navío (Er) don Gabriel Fernández de Bobadi
Ila San Román, que cesará en el destructor antisub
marino Oquendo con la anticipación necesaria para
tornar posesión de dicho destino el 1 de septiembre
próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Min:sterial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.630/68. Se nombra
Comandante de la lancha antisubmarina L. A. S.-10
al Teniente de Navío (El) don Juan Garat Núñez,
que cesará en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Tomárá posesión de dicha lancha al regreso del
actual crucero de instrucción del citado buque-es
cuela.
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Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm.- 128).




Orden Ministerial núm. 2.63I/68.—Se confirma
como Comandante del dragaminas _N'alón, por una
duración de un ario a partir del día 28 de septiembre
próximo, al Teniente de Navío (El) don José Luis
Baturone Santiago.




Orden Ministerial núm. 2.632/68. Se nombra
Comandante del buque de desembarco L. S. M.-2 al
Teniente de Navío (Er) don Lorenzo Prat Pastor,
que cesará en el destructor Jorge Juan con la ante
lación suficiente para tomar el mando de dicho bu
que el día 16 de agosto. próximo, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden -Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.633/68. Se nombra
Comandante del calarredes C. R.-1 al Teniente de
Navío (AS) don Alberto Alonso Ojea, que cesará
en la fragata rápida Audaz con la antelación sufi
ciente para tomar el mando de dicho buque el día
13 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.634/68. Se nombra
Comandante del dragaminas Tinto al Teniente de
página 1.716.
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Navío (C) don Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga, quecesará como Profesor de la Escuela Naval Militar
con la antelación suficiente para tomar el mando de
dicho dragaminas el día 14 de agosto próximo, des
pués de haber permanecido a bordo una semana con
el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.635/68. — Se nombra
Comandante de la lancha torpedera L. T.-30 al Te
niente de Navío (AS) don José Sierra Campos, que
cesará como Instructor del C. I. I. C. (CIAF) con
la antelación suficiente para tomar el mando de dicha
lancha el día 16 de agosto próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.636/68. — Se nombra
Comandante de la lancha torpedera L. T.-32 al 'Te
niente de Navío (S) (AS) clon José Ignacio González
Murcia, que cesará en la fragata rápida Intrépido.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.637/68.—Se confirma
en el mando de la lancha antisubmarina L. A. S.-30,
por una duración de un ario a partir del día 22 de
agosto próximo, al Teniente de Navío (A) don Ra
món Aranda de Carranza.
Madrid, 11 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
' NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.638/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 d'fi
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) v Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio en las categorías que se indican, con la
antigüedad y efectos administrativos que se expresan,
a los Tenientes de Máquinas que se relacionan a
continuación :
Don Santiago Aguiar Varela.—Cruz en su tercera
categoría, pensionada con 4.000 pesetas anuales, a
partir del cija 2 de diciembre de 1967 y efectos ad
ministrativos de la revista siguiente, hasta la fecha
en que perfeccione el plazo para ingreso en la Real
v Militar Orden de San Hermenegildo.
Don Manuel Bedoya Balado.—Cruz en su primera
categoría, pensionada con 2.400 pesetas anuales., a
partir del. día 3 de enero de 1968 y efectos adminis
trativos de la revista siguiente, hasta la fecha en
que perfeccione el plazo para ingreso en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 7 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Licencias para el extranjero.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.639/68 (D).—A peti
c:ón del interesado, y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden seis meses de licencia
para asuntos particulares, a disfrutar en el extran
je•o., al Capitán de Máquinas D. José Antonio Maza
García, el cual durante el uso de esta licencia que
dará afecio a la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General del mismo, con
arreglo a lo determinado en el artículo 25 del Re
glamento de Licencias Temporales, aprobado. por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.640/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María de la Pas Jose
fina Vaquero y Alonso al Capitán de Máquinas don
Francisco Zea Salgueiro.




Orden Ministerial núm. 2.641/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Rita Emifla Martínez
Escudero al Alférez-Alumno de Máquinas D. José L.
Pérez Maestu, no pudiendo hacer uso de esta auto
rización en tanto no alcance el empleo de Teniente,
según dispone el párrafo 2.0 del artículo 4.° de la
expresada Ley.





Premios de permanencia a favor de personal de Ca
bos primeros Espee.'alistas y Fogoneros.
Orden Ministerial núm. 2.642/68 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he re
suelto conceder al personal de la Armada que fi
gura en la relación anexa los premios de permanen
cia a que por su categoría y anos de servicios les
corresponde en las cuantías y fechas que se expresan.
MzIdrid, 6 de junio de 1968.
Excinos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Maniobra. Ramón Tenreiro. Miño ... •••
Cabo 1.° Maniobra. Ramón Tenreiro Miño ...
Cabo 1.° Maniobra. Augusto Torrente Sancmeterio
Cabo 1.° Maniobra. Augusto Torrente Sanemeterio
Cabo 1.° Maniobra. José M. Uzal Arcay
Cabo 1.° Maniobra. José M. Uzal Arcay •••
Cabo 1.° Maniobra. Juan Valle Barrera ... ••• •••
•••
• • • •• •
•••
••• ••• •• • ••• •••
• • • • • • • • • • • • •
••• ••• • • •
• •• • • • • • •
••
•
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Viernes, 14 de junio de 1968
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan Valle Barrera ... . • .
Santos Varela Bernal ...
Andrés Varela. Santamariña • ••• .
Ramiro Vázquez Pirieiro ••• ••• ••• .
José Vega García ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Vega Rodríguez ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Vigo Díaz . • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Vigo Díaz . • • • ••• • • ••• ••• ••• •••
Miguel Vila Vázquez ... ••• ••• ••• • • ••• ••• •••
Manuel Zea Belmente ••• ••• ••• ••• •••
Lorenzo Torres Granja ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Troitirio Agudo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Maiiuet Torrejón Rodríguez ••• •• • ••• ••• •••
Rafael Truque Soriano ... ••• ••• ••• ••• •••
Rafael Truque Soriano ... ••• ••• ••• ••• •••
Luis Valencia Corujo ••• ••• • ••• •••
Manuel Valencia Corujo ••• •••
José Varela Fraga ... ..• ••• • • •
José Varela Fraga ... .
José M. Vázquez Mateos
Manuel Vázquez Padín ..• ••
Manuel Vázquez Padín .
Juan Vázquez Vilches ••• ••• ••• ••• •
Juan Vázquez Vilches ••• ••• ••• ••• .
F:orentino Vega Parrilla ••• ••• ••• •
Korentino Vega Parrilla ••• ••• . • ••• •
Eladio Vega Quiroga ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José M. Veiga Bellón ••• ••• •••
José M. Veiga García ... ••• . . ••• . . • •••
Vicente Veiga López ... • • ••• ••• • • ••• •••
Vicente Veiga López ... ••• ••• ••• • • ••• •••
Federico Velasco Balbas ••• ••• ••• . • ..•
Federico Velasco Balbas ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan Velo Lourido ••• ••• ••• • . ••• •••
Florentino Vieira Cid a. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Vidal Romero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José R. Vila Alonso ... ••• • • ••• ••• ••• ••• •••
Gumersindo Vila. Amigo ... ••• ••• ••• ••• •
José M. Vilariño Vilariño . . • ••• ••• ••• •••
Joaquín E. Villar Pérez ... • ••• ••• •••
Joaquín E. Villar Pérez ... ••• •••
Porfirio Vifie Santos ... . • ••• ••• • •••
Porfirio Vifie Santos ...
Juan A. Vivas Crespo ... ••• ••• ..• .•• •••
Juan M. Yubero Novegil • ••• • . •.• •••
Juan J. Zamora Jiménez ... .• . • •••
Juan J. Zamora Jiménez ... ••• •• .. • •••
Antonio Zarzosa Galán ... ..• ••• ••• •••
José Terón Sánchez •••
Vicente Toscano Gorrado ••• ••• .•• •••
Vicente Toscano Gorraao ••• ••• •• • •••
Ramón Vacas Fernández ... ••• ••• •.• . • •••
José C. Vázquez Carragal ••• ••• ••• • . •••
Victoriano Veiga Fernández ... ••• ••• ••• .
Manuel Vilasánchez Grela ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Vila.sánchez Gr&a .•• ••• ••• ••• •••
Salvador Villegas Gómez • e• ••• • •• ••• •••
Juan H. Vivancos Rodríguez ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan H. Vivancos Rodríguez ... ••• • • ••• ••• •••
Jua_n Zamora Paredes ...
Juan Zamora Paredes ...
Juan Zapata Navarro ...
José B. Vázquez Barros ...
José B. Vázquez Barros ... ••• ••• ••• ••• •••
Jesús A. Verde Roitegui
Antonio M. Vila Vázquez ... •••
Manuel Yáñez Amor ... ..•
Manuel Tenreiro Ferreira ...
Manuel Tenreiro Pico ... .
Manuel Tenreíro Pico ... ••• ••• ••• •••
Ramiro Torné Bascala ••• ••• ••• •••
Francisco de la Torre Carneiro ••• ••••••• ••• •••
Francisco de la Torre Carn-eiro ••• ••• ••• ••• •••
Sebastián Vacas Navarro ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Valdivia Serrano ... e•• ••• •• • •••
Pedro Valdivia Serrano ...
•
• •
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Luis J. Vallejo Fernández ••• ••• ••• •••
Ramón Vázquez Couto ...
Manuel Vázquez Gómez ... ••• ••• ••• ••• •••
José R. Vázquez Moure
José R. Vázquez Moure •••
Pedro Vázquez Rodríguez ..• ••• ••• ..•
Pedro Vázquez Rodríguez ••• ••• •••
Manuel Vega Blanco ... •••
lanuel Vega Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
Angel de la Vega Santiago •••
Francisco Vega Vega ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón E. Veig-a Carracedo ••• ••• ••• ••• •••
Mario Veiga Collado
Mario Veiga Collado
Antonio -Veiga -López •••
Antonio Veiga López ••• •••
Francisco Veiga Rey ••• •••
Francisco Veiga Rey ••• G••
Antonio Veiga Veiga ••• •••
Antonio Veiga Veiga •••
José Vieira Vidal ...
Eric A. Vieito Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eric A. Vieito Martínez ...
Manuel Vilas-Rodríguez y Aristondo •••
Nicolás Vilasánchez Corral ...
Ramón L. Vizoso López ...
Ramón L. Vizoso López ...
Vicente Zaragosi Mariscal ...
José L. Torres Fernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Luis Ugarte Martínez ... ••• ••• ••• ••• •••








José Vela Pico ... ••• ••• ••• ••• •••
Antonio Velázquez Agudo ... ••• ••• ••• •••
Antonio Velázquez Agudo ...
Francisco Velázquez Figueroa .•• ••• •••
Alfonso Vélez Vargas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús A. Vidal Blanco ... ••• ••• ••• ••• •••
Jesús A. Vidal Blanco ...
Ramón Vidal Montero ... ••• •••
••• ••• ••• •••
Ramón Vidal Montero ... G•• ••• ••• •••
•••
Adolfo Vilariño López
Adolfo Vilariño López ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eustasio Tapioles Ramos ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jaime Torres Lopera ••• ••• ••• ••• ..• •••
Jaime Torres Lopera •••• ••• ••• ••• ••• •••
Juan L. Trasancos ()campos ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Valenzuela García ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Yedra Hernández ...
Juan M. Vázquez Domingo ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Vázquez Domingo ... ••• ••• ••• ••• •••
Alberto Truque Soriano ... ••• ••• ••• ••• •••
Alberto Truque Soriano ... ••• ••• ••• ••• •••
Teodoro G. Yáñez Velo ... .•• ••• ••• •••
••• •••
Teodoro G. Yáñez Velo ... .••
••• •
Rafael Vargas Pérez ... .•• ••• ••• •••
Juan Vaz-Romero Sánchez ... ••• •••
•••
Francisco Vázquez Sanmartín ••• ••• •••
•••
Francisco Vázquez Trillo ... ••• ••• ••• ••• •••
•••
Francisco Vázquez Trillo ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
José J. Vázquez Vila. ••• ••• ••• •••
Angel Vázquez Vila ...-... ••• ••• ••• •••
••• ..•
Román de la Vega Santiago ••• ••• •••
omán de la Vega Santiago •••










José Marra Dacal ••• •••
17Drancrsco Vieito Rodriguez'r i Vieito Rodríguez ...
osé L. Vigo Rodríguez ...
osé L. Vigo Rodríguez ... •••
• • • • • • • •• •
• • • • • •
•• •
• • • ••• ••• • • • ••• •••
• •• • • • • • • ••• •• •
• •• •••
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Víctor Vilar Martínez ••• ••• •••
Manuel Vilar Porta ...
Manuel Vilar Porta •.• ..• ••• ••• •••
Raimundo Villar Fernández ... •.• ••• •••
Antonio Villar Torrecillas ••• ••• ••• ••.





José Villaverde Estrada ...
Eduardo "Viciana Molina ...
José M. Teijeiro Lago ...
••• ••• ••• •• •







• •• • • • ••• ••• • ••
líanuel Tembras Rodríguez ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Tcmbras Rodríguez
José Tortosa García ... ..• ••• ..• ••• •••
José Tortosa García ...
Florencio Valer° Plaza ...
Honorato G. Usero y González-Villagarcía
Jesús Valer° Costa ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jesús Valer° Costa ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco J. Vargas Díaz ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco J. Vargas Díaz ... ••• ••• ••• ••• • •• •••
José L. López Vázquez ... ••• ••• ••• ••• •••
Verísimo Vidal Romano
... ••• •••
Verísimo Vidal Romano ••• ••• ••• ••• ••• •••
Emiliano M. Vieito Martínez ... ••• ••• ••• •••
Antonio Villaverde Malvarez ••• ••• ••• ••• •••
Juan Viñas León _. ••• ••• ••• •••
Juan Viñas León ••• ••• ••• •••
Marcos Virseda de Miguel ... ••• ••• ..• •••
Belarmino Tomás Pina ... ••• ••• ••• •••
Francisco Valiño Casal ... ••• ••• ••• •••
José Varela Penedo ... ••• ••• ••• ••• •••
Angel Varela Penedo ... ••• ••• ••• •••
Antonio Vázquez Vázquez ... .• • _.
Francisco Vázquez Vázquez ... ••• ••• ••• ••• •••
Mario Vilar Fernández ...
Francisco Vilar García ... ••• ••• •••
Antonio Vilasánchez Cerviño
Antonio Vilasánchez Cerviño
• •• • • •
•••





































































































Fecha en que debe















































































































Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera del
Decreto 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), y se mantendrán las cuantías vigentes hasta el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. nú
mero 274).
Deberá tenerse én cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.125, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
■••
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